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spaña 
D E H O Y 
M a d r i d . Diciembre 26 
L A Í ÍOCHB B U E N A 
Muy animada ha estado ea Madrid 
la Noche Buena. 
I^as calles rebosaban de gente ala-
gre. 
Kn Palacio y en otros templos se 
ha celebrado Á grande orquesta la 
Misa del Gallo, con gran concurren-
cia de fieles. 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
E n la Puerta del Sol chocaron dos 
tranvías eléctricos, resultando un 
muerto y cuatro heridos. 
M A U R A 
H a llegado á Madrid don Antonio 
Maura, de regreso de Alemania. 
LEOPOLDO CANO 
H a sido nombrado Director Gene-
ral de la Kscucla de Guerra el gene-
ral de brigada, procedente del cuerpo 
de Estado Mayor, don Leopoldo Ca-
no, autor de L a Pasionaria. 
N U E V O ACADÉMICO 
H a sido electo individuo de número 
de la Academia de la Historia don 
Alejandro Pidal y Mon. 
ACTUALIDADES 
La celebración de las Pascuas 
de Nat iv idad ha producido en 
nuestro colega E l Mundo un re-
gocijo sano y optimista, digno de 
cualquier cristiano viejo, chapa-
do á la antigua, creyente en Dios 
y sostenedor de las excelencias 
del "residuo del pasado." 
Las fiestas pascnales se han celebra-
do en toda la Repüblica con el uaayor 
orden y alegría bastante. 
La actual situación del país, si no 
deslumbradoramente rica, al menos to-
lerable y llena de dulces esperanzas, 
ha contribuido grandemente á ello. 
Pnede decirse sin rebozo qne, desde 
I*» terminación de la guerra, no ae ha 
bía da lo uua Noche Buena en que la 
sana alegría dejase ver su rostro risue-
ño tan ít anca mente como esta vez. 
La safra ha comenzado con brío, parte 
del Ki^rcito Libertador ha cobrado gus 
haberos, los campos están verdes y flo-
ridos, la riqueza poenaria renace de 
uno & otro extremo de la isla, el co-
mercio y la industria funcionan saluda-
blemente, el campesino tiene la seguri-
dad necesaria para labrar la tierra sin 
temor á la gentuza de mal v iv i r y una 
nueva corriente da oro inicia su cauce 
profundo y bienhechor. 
A ñ a d a el colega á todas estas 
felices circuntancias la satisfac-
ción con que ve el país el receso 
de los altos cuerpos colegislado-
res, y h a b r á cerrado "con broche 
de oro" la descr ipción del i d i l i o 
nacional. 
Poique conmemorando estas 
pascuas el gran suceso creador 
del cristianismo, y habiendo arro-
jado nuestros legistas á Dios de 
las calles, era de temer que se les 
ocurriera legislar la p roh ib ic ión 
del entusiasmo popular por la 
c o n m e m o r a c i ó n del nacimiento 
de Jesús . 
Y aquel "mayor orden", aquel 
"rostro r i s u e ñ o " y aquella "sana 
a legr ía" , algo habrán dicho á las 
conciencias de nuestros altivos 
legisladores, y á las altiveces 
ateistas de E l Mundo y L a Discu-
sión. 
Todo eso—continua E l Mundo—se 
ha conquistado en un tostPO, gracias á 
la energía del pueblo, únicamente por 
el esfuc.-zo personal do los ciudadanos. 
Pues ese esfuerzo personal de 
los ciudadanos lo han tomado 
nuestros legisladores por esfuerzo 
colectivo de las Cámaras , y se 
fueron de asueto pascual muy sa-
tisfechos y orondos, dispuestos á 
jurar , con el p u ñ o puesto en los 
Evangelios, que ellos trageron las 
guineas de la "nueva corriente do 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS GLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPP P A T E N T E 
fabricados por el ú n i c o hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I > e > i 3 < ! > s 5 l - t o s ^ i i o i r c t l : I M T U L I ^ Í Í I I O E T , ¿ v i t o s . 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: ; E I Cochino M á g i c o ! 
A las nueve : X J O S I ^ T J L C I X ^ C Í X O S . 
A i a s dtez: E L BOBO S E H A F I M T O . 
C1E562 Db9 E l B o s q u e d e B o l o n i a , 
O B I S P O 7 4 y 9 9 . 
P A R A PASCUAS, AÍÍO NUEVO Y R E Y E S . 
Se participa ul público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda clase de artículos del giro. , , , 
Selecto surtido eu metal blanco y plata fina, Mayólicas, Terra-cottas de lo mús 
fino, preciosas figuras en biscuit, rolurana-s, macetas, costureros, neceseres de todas 
clases y precios para señoras y caballeros. 
E ¡ 1 I B o s q x x o d e B o l o n i s t 
Tiene en joyas la última palabra, desde el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E N JUGUETES la H a b a n a t o J a sabe <iue esta casa eá e l encauto de los 
Muñecas de cuerda y sin ella, Fusiles, Carretones, Casas de campo, Cajas de 
música, Juguetes de cuerda y mi l y mi l artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores está con sus puertas abiertas 
C2404 
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E L E G A N C I A 
V DURACION 
Llegad á 
X a E o m b a 
MANZANA DE GOMEZ, 
FRENTE 
AL TEATRODE ALBISU 
AGENCIA ESC A ME Z. 
oro que in ic ia su cauce profundo 
y bienhechor". 
Quizás el regocijo nacional en 
estas fiestas cristianas les abra los 
ojos y vuelvan al redi l legislativo 
convencidos de que no han sabi-
do d i s t i i igu i i de corrientes pro-
fundas y bienhechoras, y de que 
esta vez el ptüsblo ciego ha guia-
do al lazarillo Argos, que no de-
biera meterle en los peligrosos 
trotes del a t e í smo . 
H o y se d a r á t ierra á los restos 
del general Lacret Morlot , ham-
bre benévolo y bondadoso, mere-
cedor de todos los ca r iños y acree-
dor de todas las alabanzas. Con su 
muerte, dice E l Mundo, "es la p r i -
mera vez que Lacret aminora á 
sus amigos y á su pueblo las ho-
ras de sus a legr ías , y en ésta, la 
ún i ca ocasión, no fué su vo lun-
tad, sino la de Dios." F u é nuestro 
antiguo amigo personal, y siem-
pre nos han merecido respeto y 
alabanza su honradez y su patrio-
tismo puro y sin mácu la . 
En la modesta hab i t ac ión del 
general Lacret ocupan lugar pre-
ferente sus armas de guerra, y, 
haciendo pendant á las de la gua-
rradas armas de la paz: un cuadro 
donde conservaba cuidadosamen-
te aquella noble "circular" en la 
que el Superintendente de escue-
las Mr. F ry recomendaba á los 
maestros y á los n iños la supre-
sión en el h imno bayamés de las 
frases que pudieran herir el sen-
t imiento español . 
E l general Lacret, que predica-
ba con el ejemplo, sabía m u y 
bien que del ext ingui tniento de 
los odios dependen la paz de las 
almas y el progreso de las nacio-
nes. 
ESDE WASMSTON 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de LA f& ODA y con-
serve las postales, porque v a -
le cada una MEDIO CENTAVO. 
La cerveza T>A TKOPICAL. es la 
reina de las cervezas que se toman. 
19 de Diciembre, 
Aunque no me gusta cazar erratas, 
voy á hacer fuego sobre una que salió 
en mi c i r ta del día 7, publicada en ese 
periódico el día 14. Donde dice que 
dentro de diez años habrá en Filipinas 
Astiiublea Lugislativa, debe de decir 
dos afius; que eso fué lo que votó el 
Congreso. 
Hubiera sido crueldad el tener á los 
Filipinos aguardando diez (10) años la 
autonomía. Les llegará en 1906; y en-
tre tanto, se procurará proveerlos de 
ferrocarriles. E l proyecto de ley, 
aprobado ya por el Senado y enviado 
á la Cámara Baja, autoriza al gobierno 
del Archipiélago para destinar, al 
año; y durante treinta (30) años, un 
millón 200 mil pesos, á garantizar un 
¡ interés de 4 por 100 al capital emplean-
do en la construcciou de líneas férreas. 
El ministro de la Guerra había pro-
puesto que el interés fuese de 5 por 100; 
el Senado lo ha rebajado á 4, porque 
los Senados también hacen tonterías. 
A los países nuevos, esto es, sin ex-
plotar, no va el diaero á ganar lo mis-
mo que gana en los países ya desarro-
llados, en los qu(3 hay negocios modera-
dos, pero seguros. 
La medida ha parecido aquí razona-
ble. La carga que se echa sobre la 
Hacienda filipina no es muy pesada; 
y be aligerará bastante, y hasta dejará 
de ser carga, según el dividendo que 
obtengan las empresas ferroviarias. Si 
ese dividendo es de 3, por ejemplo, el 
Estado no tendrá que pagar más que el 
1 por la garantía del interés, si es de 
4, nada. Es posible que, solo en los 
primeros años, haya que pagar. 
Que los ferrocarriles es t imularán la 
producción está fuera de toda duda; 
p«ro el Journal of Vommerce, de Xueva 
York, opina que no servirán de mucho 
si no los H -uda ' 'el carácter del pue-
blo.' ' Según ese diario, abundan en 
Filipinas los recursos naturales; lo ma-
lo es que el "material humano no pro-
mete" ¿En qué se funda para pensar 
aaít Cierto que en aquel Archipiego, 
como cu todo país donde la vida es fá-
ci l , la energía económica es menor que 
ailí donde se necesita gran esfuerzo 
para poder v i v i r ; pero no es menos 
eierto qMf» ©n Filipinas, bajo la bandera 
española, y apesar de muchos errores 
políticos, y económicos, hubo progreso 
agrícola é industrial y se llegó á desa-̂  
rroilar una producción, pequeña con 
relación ni área y á la población de 
aquellas islas, pero que revelaba amor 
al trabajo. Ahora, en mejores condi-
ciones y con la perspectiva de que el 
mercado de los Estados Unidos se abra 
de par en par á las importaciones fili-
pinas ¿cónio no ha de haber un movi-
miento ascensional en la riqueza? 
Si los filipinos tienen métodos atrasa-
dos, que los americanos les enseñen los 
adelantados y los aprenderán con faci-
lidad, como lo aprenden todo. Estas 
impresiones pesimistas del Journal of 
Oommero* contrastan con las de los ta-
bacaleres americanos; quienes, como 
expuse en otra cartaj temen que en 
cinco años, si se rebajan aquí loti dere-
chos sobre el tabaco filipino, se cose-
chará en el Archipiélago tanta hoja 
como aquí. iNo estará la verdad en-
tre estos dos extremos! En Filipinas, 
como en todas partes, se necesita tiem-
po para el progreso económico y no es 
el más sano ni el más verdadero el pro-
greso improvisado; pero lo que, tal 
vez, no se logre cinco años, se po-
drá lograr en diez ó en quioce, no solo 
en el tabaco, sino en otros varios ra-
mos de riqueza, como el azúcar; y, por 
esto, le interesa á Cuba fijar su atención 
en Ui política que el gobierno de Was-
hington signe en aquel Archipiélago. 
El camino recorrido desde que ter-
minó la insurrección es considerable. 
Hay que reconocer que, en poco tiempo, 
se ha hecho mucho. Los filipinos tie-
nen las libertades necesarias y la des-
centralización prudencial y municipal, 
con gobernadores y alcaldes electivos; 
y tendrán, dentro de dos años; Asam 
blea Legislativa, esto es, la autonomía. 
Ahora, se les va á dar la libre entrada 
aquí de todos sus productos y, proba-
blemente, una rebaja de 75 por 100 en 
los derechos sobre el azúcar y el taba-
co. En plazo no largo, también entra-
rán libres el tabaco y el azúcar. 
El Archipiélago no paga ejército ni 
marina ni representación diplomática; 
está bajo la protección de una gran po-
tencia, que lo asegura contra la anar-
quía y contra todo ataque exterior. 
Con todo esto y con tierras buenas y 
abundantes y con jornales baratos, su 
prosperidad no vendrá de la noche á la 
mañana, por arte de mágia; pero ven-
drá, y es posible que tenga para Cuba 
importantes consecuencias económicas 
y políticas. 
X. Y. Z. 
[[ W I f i S H 
El planeta Venus se halla estas no-
ches en conjunción con Saturno. Miran-
do á Occidente, después del ocaso del 
sol, puede verse con facilidad. La es-
trella más chica, que está cerca del 
gran lucero de la tarde, os Saturno, el 
planeta de los anillos. 
Mañana 27 estarán los dos más cer-
ca, á distancia de un grado, ó sea dos 
diámetros de la luna. 
Júpi te r , el segundo planeta en tama-
ño aparente, se halla en mitad del fir-
mamento á las siete de la noche. 
Como á las nueve, asoma en Oriente 
la hermosa constelación de Orióu y un 
poco atrás la gran t strella Sirio. Hacia 
al Sur y también rerca del horirunte, 
vese Cauopus, el luminar máf- brillante 
después de Sirio. A fines de Diciem-
bre, Canopus pasa por el meridiano á 
m.-dia noche. Muchos la llaman, con 
razón, la estrella solitaria del Sur, por-
que brilla en aquella región, sinque la 
acompañe ninguna otra de primera 
magnitud. 
Júp i t e r se reunirá con Venus el día 
8 de Marzo próximo, y mny cerca de 
ellos estará la luna brillando débilmen-
te en forma do un arco mny delgado, 
como cuando salo del novilunio. 
Marte se encuentra también en con-
junción con una gran estrella: la Espi-
ga de la Virgen. El 28 del actual po-
drán vorse, si no está nublado el cielo, 
de cinco á seis de la mañana, hacia 
Oriente, no lejos del cénit. 
La luna estará en conjunción con 
Marte y la Espiga de la Virgen, el 30 
del actual. 
Como á las cinco de la madrugr.da se 
ve alzarse al Sudeste la Cruz del Sur. 
P. GIEAI .T. 
D E B A L A N C E . 
Los grandes almacenes de 
LA ISLA DE CUBA, cierran sus 
puertas los dias 27, 23, 29 y 
30 de diciembre, haciendo su 
reapertura e l sábado 31 con 
grandes regalos de A l m a n a -
aues v otros obietos. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del sábado 24 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
—Autorización concedida al señor 
Ar thur Field Lindley para «yercer la* 
funciones de Agente Consular de los 
Estados Unidos de Amér ica en Ba-
racoa. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo so ha tomado razón del t í tulo 
expedido á favor de don Ernesto Gra-
nivet y Horrui t in ier para que pueda 
ejercer su profesión de abogado ante 
LUNES 28 E E J C I E M B R E DE 1904. 
FUNCION POK TANDAS 
A I-> 8 OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Pobre Valbuena. 
A L A S D L Z y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1?, 2? 6 3or. pis3 sin entrad» f2 )1 
Palcos 1?62: pUo Idem f l -Zí 
Luneta coa entrada f 0 5) 
Butaca con ídem (0-53 
Asiento de toral; a con id f 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-30 
Entrada general |0-99 
Entrada do tertulia y paraíso. .r. 10-20 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido esplendido. 
Una visita A esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Composíela 52 al 58. 
s 1904 J ^ ^ i 
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C o r s é ' M I S T E R I O 
PA T E N T E 
con 
P R I V I L E G I O 
exclusivo 
P R E M I A D O 
en la 
E X P O S I C I O N 
de 







H E P ™ 
86 . 
J y ¿os dependientes \ 1905 
d o 
L a C a s a R e v u e l t a 
DESEAN A SDS PARROQUIANOS 
y I U C T J o H i s i I M Í o I D i nxr E n O , 
PARA QUE PUEDAN COMPRAR 
L A T E L A P A R A S U T R A J E . 
j t g u a t í n ¿nevueita 
zaluda á sus amióos y j}(-mifos, deseándoles m a c ^ a prosperidad en el 
AGUIAR 77 Y 79 
C 2442 alt 4t-24 Db 
HABANA. 
V E N D E M O S 
Abrigos Monte-Cario para se-
ñora á S4.25 y S5.30, valen el 
doble. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
A N R A F A E L 31. T E L E F O N O 1783 
C 2422 8t-21 lm-25 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mon^errato, E l Caaino, 
Te lé fono 569. 15701 26t-13 D 
P f r i A f t A M DROGUERIAS Y BOTICAS 
• 1* Cmtm, TlmlMi T lecsutltiTSitt 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w a u B i m i m p i d i D E R A B E L L . 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 2314 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C , R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1D 
D I A R I O D E LiA M A R I N A - E d i c i ó n de la ta rde . -Dic iembre 2 6 de 1904 . 
todos los Jnz^ados y Tribunales de la 
Kepública. 
—Por el señor Jues de 1? Instancia 
del Este de esta capital se anuncia la 
muerte sin testar de D. José González, 
natural de España, de 26 años de edad 
y dependiente del comercio, convocán-
dose á las personas que se crean con 
derecho á su herencia, consistente en 
bienes muebles, para que acudan á re-
clamarla. 
—Por el Ayuntamiento de esta ca-
pital se anuncia para el d ía 30 del co-
rriente la subasta de efectos de escrito-
rio para las dependencias municipales, 
aumentando en un cinco por ciento los 
precios fijados en los anuncios de la an-
terior subasta, que fué declarada de-
sierta. 
E l eilíerro M ¿ r a l Lacret 
A las diez de la mañana de ayer fué 
trasladado el cadáver del general La-
cret y Morlot, desde la casa mortuoria, 
calzada de Jesús del Monte 617, al 
Ayuntamiento, donde fué puesto enca-
pil la ardiente, en el salón de conferen-
cia», por estar en reformas el de sesio-
nes. 
A la traslación del cadáver hasta la 
casa del pueblo asistieron numerosas y 
distinguidas personas, muchas de las 
cuales habían permanecido durante to-
da la noche en la casa mortuoria. 
El cadáver fué recibido en el Ayun-
tamiento por el Alcalde, Dr. O'Farr i l l , 
á quien hizo entrega el Presidente de 
la (Convención Nacional, del partido 
Liberal Sr. Zayas, de la bandera que el 
difunto general usó en el combate de 
"Jicari ta", y cuya enseña fué coloca-
da sobre el sarcófago. 
Tan pronto como fué puesto el c a d á -
ver en la cama imperial, levantada en 
el centro del salón que sirve de capilla 
ardiente, se organizó una guardia de 
honor que le será prestada al cadáver 
hasta las dos de esta tarde, en que se 
efectuará el entierro. 
La capilla ardiente ha sido visitada 
durante el día y noche de ayer, por in-
numerables personas pertenecientes á 
todas las clases sociales. 
A la memoria del general Lacret 
le han dedicado coronas su esposa, h i -
jos y hermana, la Cámara de Kepresen-
t^ntes, los Senadores de la República, 
e' Ayuntamiento de la Habana, el Go-
bierno y Consejo Provincial, el Círculo 
del Partido Liberal Kacional, el Cuer-
po de Policía, Ernesto y José Jerez Va-
rona, el Consejo de Veteranos de Ma-
tanzas, el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, el Departamento de Estado y 
otras muchas. 
Entro dichas ofrendas se destaca 
una hermosa corona de biscuit dedica-
da UA1 Héroe de Jicari ta", y de la 
que penden dieciseis cintas entrelaza-
das, con los nombres de los Jefes y ofi-
ciales que compusieron su Estado Ma-
yor. 
El orden del entierro será el si-
guiente: 
Escolta de policía á caballo, Guar-
dia rural. Banda municipal, Bombe-
ros, Cuerpo de policía» Banda de la 
Beneficencia, Cuerpo de art i l lería, fé-
retro y acompañamiento. 
Las calles que recorrerá el entierro 
serán las de Obispo, Zulueta, Neptuuo, 
Prado, San Rafael, Galiano, Reina. 
Belascoain, Zanja, Calzada de Zapata 
basta la Necrópolis de Colón. 
INCENDIARIO 
Fuerzas de la Guardia Rural perte-
necientes al destacamento de Artemi-
sa, detuvieron el sábado en aquel tér-
mino, á Amonio Sanchi, presunto au-
tor del incendio de los campos de caña 
de la fínea "Portugaletc". 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juez que conoce del hecho. 
DETENIDO 
En Bermeja, Matanzas, fueron dete-
nidos ayer los blancos Ramón Navarro 
y Marcelino Madan, presuntos autores 
de exigencias de dinero con amenazas 
al vecino D. Segundo Ochóla. 
Ambos detenidos quedaron á dispo-
sición del Juez de Instrucción. 
BETERTA 
En Aguada de Pasajeros sostuvieron 
el sábado una reyerta los blancos An-
tonio Valido, Diego Fines y Agust ín 
Fortes, resultando heridos los dos p r i -
meros. 
Todos fueron detenidos. 
EXPLOSION 
E l sábado hizo explosión un aparato 
de gas acetileno en Bejucal, hiriendo á 
cuatro personas, dos de ellas de bastan-
te gravedad. 
E l hecho fué casual. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
En la finca ' 'Misericordia," término 
de Quáimaro, se volcó una carreta que 
conducía cargo de frutos, dando muer-
te al carretero Pablo Iglesias. 
Fuerzas de la Guardia Rural se cons-
tituyeron en el lugar del suceso, in i -
ciando las correspondientes diligencias. 
AGRESION 
En Bejucal fueron detenidos ayer 
Francisco Truj i l lo Figueredo (a) " J i -
magua" y Sinforiano González Figue-
redo, por haber agredido al guardia 
Diego Betancourt. 
Trnji l lo y González ingresaron en el 
Vivac de aquella población. 
PROFANACION 
Con motivo de haber sido profanado 
un cadáver en el cementerio de Catali-
na se ha dispuesto que el teniente He-
riberto Hernández, destacado en Ro-
das, auxilie al Juzgado en los diligen-
cias que se practican para el completo 
esclarecimiento de este hecho. 
ASUNTOS VARIOS, 
EN PALACIO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
ha despachado hoy con el señor Presi-
dente de la República. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
INCENDIOS 
En los campos de cafia de la colonia 
"Morejón" , situada cerca de Bolon-
drón, ocurrió anoche un incendio, que-
mándose más de cinco m i l arrobas de 
caña. 
E l ineendio fué casual. 
También anoche fué destruida por 
un voraz incendio la casa que en el po-
blado de Fray Benito, Holguin, ocu-
paba la Administración de Correos, 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por la policía y por varios paisanos la 
casa fué reducida á cenizas eu breves 
momentos. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
Las pérdidas fueron de conside-
ración, ignorándose hasta ahora si el 
fuego fué intencional ó casual. 
EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
roi-t«,lo« <a.© IL.vi.as. 
L A M A R I N A . 
C-2308 1-D 
E l Senador, señor Bustamante, visitó 
hoy al Jefe del Estado, para tratar al-
gunos asuntos particulares. 
LICENCIA APLAZADA 
E l Jefe del Despacho de la Secreta-
ría de Gobernación, señor don Balbino 
González, no empezará á disfrutar del 
mes de licencia que le ha sido conce-
dido, hasta tanto el Secretario señor 
don Eduardo Yero, no se halle bien de 
la operación quirúrgica á que será so-
metido muy pronto. 
CORTESÍA 
En la mañana del domingo, el A l m i -
rante francés Bone de Lepeyreze, que 
llegó á este puerto el sábado, á bordo 
del crucero acorazado Dupleix, pasó á 
visitar la fragata de guerra alemana 
MaltJce. 
Por las bater ías de ambos buques se 
hizo el saludo de ordenanza. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Cascorro, Arroyo Flanco y 
Tuinicú, los señores don Ricardo Ra-
yan Oriel, don Sebastián Granado 
Companioni y don Jesús Mar ía Redrí-
gnez Cruz. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Jibaro, Con-
solación del Sur, Sancti Spiritus y Pal-
marejo, los señores don José Aquiuo 
Hidalgo, don Angel Collsy Corona, don 
Francisco Parceló Meneses y don José 
Corrales Soroza. 
ASOCIACION DE PROFESORES 
Y PERITOS MERCANTILES 
DE LA ISLA DE CUBA 
Junta de Gobierno para el año de 
1905. 
Decano: Sr. D. Francisco F. Piñei ro 
y Crespo. 
Vicedecano: Sr. D. Salvador Lauder-
man y Pulido. 
Diputados: 19 Sr. D. Ignacio Garri-
do y Montero. 2o Sr. D. Carlos de Sa-
las y González. 39 Sr. D. Joaquín Gu-
tiérrez de León. 4o Sr. D. José Anto-
nio Séneca y Cruz. 
Secretario Contador: D. Francisco J. 
Sánchez y Reyes. 
Vice: D. Fernando Garrido y Mon-
tero. 
Tesorero: D. Victoriano Suárez de la 
Puerta. 
Vice: D. Domingo AlvarezBorjes. 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
E l sábado 17, á las ocho de la maña-
na, se celebraron en la iglesia de Belén 
solemnísimas honras fúnebres por el 
alma de la que fué encantadora niña 
Angela Concepción Gutiérrez y Massiá, 
hijas de nuestros distinguidos amigos 
los esposos D. Ju l i án Gutiérrez, dueño 
de la popular l ibrería ' 'La Propagan-
dista" y de la señora Mar ía Esther 
Massiá. 
La concurrencia fué numerosísima y 
selecta. 
El aspecto del templo era imponente 
y la misa de réquiem, ejecutada con 
gran maestr ía á toda orquesta. 
E l cielo haya recoiido las fervorosas 
preces que la piedad cristiana y la 
amistad elevaron envueltas eu el humo 
del incienso al Todopoderoso por el al-
ma de la llorada niña. 
Q. E. P. D . 
HUESPEDES DISTINGUIDOS 
Entre los pasajeros llegados á esta 
capital á fines de la semana pasada, 
procedente de los Estados Unidos, se 
encuentra Mr. Thomas P. Egan, pre-
sidente de una empresa de maquinarias 
de Cincinnati, Ohio. 
A Mr. Egan le acompañan, su seño-
ra y una hija, los que se muestran muy 
satisfechos del clima de Cuba, así co-




El Inspector de la Aduana, don V i -
cente de la Regata, detuvo y presentó 
en la estación de la policía del Puesto, 
al asiático Juan José y al blanco 
Eduardo Padrón, por haberle ocupado ! 
al primero una botella de ginebra y al 
segundo un garrafón de vino, ambos 
sin tener adheridos los sellos del i m -
puesto. 
CARRETERA TERMINADA 
El dia 21 del corriente, quedaron ter-
minas las obras de nueva construcción 
de la carretera de Arroyo Arenas al 
Cano, construida por el Consejo Pro-
vincial. 
Ayer se efectuó la recepción oficial 
de la misma, habiendo concurrido al 
acto el Gobernador de esta provincia, 
Sr. Nuñez; el Presidente del Consejo 
Provincial, Dr. Hoyos; el Secretario del 
Gobierno, Sr. Presas; el Ingeniero, se-
ñor Cartañá, el Alcalde de Marianao, 
Sr. Godinez y otras distinguidas per-
sonas. 
En la residencia del Dr. Ramírez 
Ovando, en el Cano, fueron obsequiados 
finamente, habiendo almorzado todos 
en la finca de D. Tomás Pérez, rico pro-
pietario de Wajay. 
ABOGADO DE OFICIO 
Ha sido nombrado Abegado de Oficio 
de la Audiencia de Caiuagüey, don 
Enrique Morán de la Torre. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Han sido nombrados Magistrados 
Suplentes de las Aiulieuoias que so ex-
presan á continaaciynt para el año de 
'1905, los señores siguientes: 
Audiencia de la Habana: don Vida l 
Morales y Flores de Apodaca, don Ma-
nuel E. Gómez, don Luis Rosainz y don 
Juan de Dios García Kolhy. 
Audiencia de Matanzas: don Alvaro 
Labastida y Herediay don Adolfo Baró 
y Cuní. 
Audiencia de Camagüey: don Pa-
blo Roura y don Rafael Fernández y 
Zayas Bazán. 
Audiencia de Santa Clara: don Be-
nito A . Besada. 
EL MITIN DE SAN NICOLÁS. 
El señor Eugenio Azpiazo, presiden-
te del Comité Liberal Nacional del ba-
rrio de San Nicolás, nos participa que 
á consecuencia del sensible fallecimien-
to del general José Lacret, el Comité 
acordó suspender el mi t in que había 
de tener efecto en la noche de hoy, te-
niendo lugar el sábado 31 del actual, 
víspera de Año Nuevo y en el mismo 
lagar, Rayo 116, frente á Indio. 
ASOCIACIÓN AMERICANA DE SALUD 
PÚBLICA 
Habana, Diciembre de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
NIRÁ. 
Tengo el honor de acompañar le las 
noticias adjuntas respecto á la celebra-
ción de la Asociación Amer-icana de Sa-
lud Pública, que se re»ni rá en la Ha-
bana, el d ía 9 de Enero de 1905. 
El Comité organizador para la reu-
nión anual de este Congreso de H i g i e -
ne, tiene acordado entre otras cosas 
ofrecer á los señores Congresistas, los 
siguientes obsequios y atenciones: 
19—Recepción y baile ofrecido por 
el señor Presidente de la República. 
29—Excursión al Ingenio Rotario, 
del señor Pelayo. 
39—Visita á las fortalezas de la c i u -
dad, así como sus hospitales. 
4 0 _ [ j n lunch eu la Casa de Salud 
del Centro Gallego. 
De usted atentamente, 
Dr . Santos Fernándet. 
CUERPO DE ARTILLERÍA 
DE LA REPÚBLICA DK CUBA 
Ojicina de la segunda Compañía 
Comandancia. 
Batería n9 5, Vedado, Diciembre 221904 
Circular. 
La República de Cuba, pagará ($30) 
treinta pesos á cualquier funcionario 
c iv i l que detenga y entregue eu cual-
quier Destacamento, Estación 6 Cuar-
tel de las fuerzas armadas de la Repú-
blica (ó en un lugar conveniente, tan 
inmediato como sea posible de cual-
quier puesto de los mismosj al deser-
tor Antonio Rivera Valdés, que es un 
soldado debidamente alistado en la se-
gunda Compañía del Cuerpo de A r t i -
llería el día 5 de Octubre de 1904. 
Descripción 
E l referido Antonio Rivera Valdés, 
es natural de la Habana (.Cuba; de 
constitución buena y tenía cuando fué 
alistado 25 años de edad 172 y % cen-
tímetros de estatura, color blanco, ojos 
azules y 57 kilos de peso. 
Señales y marcas: Un lunar en el 
hombro derecho. 
U n lunar en la clavícula derecha, 
dos lunares en la clavícula izquierda, 
tres lunares en el antebrazo izquierdo, 
una cicatriz en el muslo izquierdo. 
Un lunar sobre el homóplato dere-
cho, y un lunar en la nalga izquierda. 
Manuel Portuondo, Capitán de A r t i -
llería, Jefe de la segunda Compañía, 
Comandante de la Batería . 
PARTIDO MODERADO 
Comité de San Lázaro 
Este Comité celebra sesión la noche 
del 26 á las siete en punto de la misma 
en la casa Soledad nrtmero 8 por lo que 
de orden del señor Presidente se cita á 
todos los que componen dicho organis-
mo, para que se sirvan concurrir el día 
y hora señalado al indicado punto, don-
de se t ra tarán los asuntos relacionados 
con la siguiente orden áel d ía : 
Continuación de la discusión del Re-
glamento. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
S. Rafael 31>4, esq. á Galiano 
TELÉFONO 1230. 
¿Sos gerentes y empleados 
— D E L -
¿Palacio de J&í'erro 
de sean á los habitantes todos de la JjCacibn muy 
felices pascuas y próspero ¿ftño JTueoo 
1904-1905 
E l d í a de Afio Nuevo reparto de juguetes á los n iños de ambos sexos. 
DE PROVINCIAS 
(Por te légrafo) 
Batabenó, 26 de Diciembre de 1904. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
£1 Casino Español de Batabanó en 
Junta general de ayer, y á moción de 
su Presidente, acordó por unanimi-
dad dar el más sentido pésame á la 
seAora viuda, familiares y amijfos del 
general José Lacret Morlot, por la 
irreparable pérdida de tan buen ca-
ballero y desinteresado ciudadano. 
Los españoles de Batabanó, le de-
ben gratitud por ser el primero que 
en este pueblo en unión de otros va-
rios ciudadanos de buena voluntad 
en Diciembre de 1809 inició la poli-
tica levantada y generosa en bien del 
pueblo de Cnba, y consoladora en 
aquellos momentos páralos españoles 
y siendo este el primér centro espa-
ñol de Cuba donde se izó la bandera 
de España, defpués.t l*! cambio de 
soberania, por lo que le rinden este 
sencillo tributo á sa memoria. 
E l Presidente, Eugenio G a r c í a , 
l o v i m i e n í o M a r í t i m o 
CH. A. GILBERQ 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto en la tarde del sábado, 
procedente de New Y o r k , conduciendo 
carga general y 110 cajas conteniendo di-
namita, consignadas á la orden. 
L A SIROCCO 
Con cargamento de madera fondeó en 
puerto, procedente de Pascagoula, la go-
leta inglesa Sirocco. 
E L ETONA 
Con cargamento de Tasajo fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, el vapor inglés Etona. 
GANADO 
E l vapor americano Niógnra trajo de 
Tarapico para los señores S. Arrojo y 
Compañía, 243 toros, 50 vacas con crías, 
52 vacas horras, 21 becerras, 65 becerros 
y 43 potros. 
HERGADO MONETARIO 
CASAS D B C A M B I O 
Plata española. .. de 78% A 79X V. 
OaldnUla de 84 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de b% á 6% V. 
Oro americano > . 1091/ 0 3/ p 
oontra español. } a* 1UJ/* a 1Ud" tr' 
Oro amer. contra 1 /• o7 p 
pl»ta espacia. ] * ó i 
Centenes 4 6.Gfi plata. 
EaoanUdadia.. á 6.07 plata. 
Luises á 6.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
£1 peso amer ca- ] 
no en plata e*- v á 1-37 V . 
pañola i 
Habana. Diciembre 26 de 1904. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Poco despuC-s de las dos de la tarde del 
sábado último, fué arrollado por un ca-
rro de la casa de los señores Várela y 
Compañía, destinado á la venta de café, 
el menor Lucas Ponte Denis, de 4 años 
de edad, en los momentos que transitaba 
por la calzada de Jesús del Monte esqui-
na á Concha. 
El conductor del carro Francisco Gar-
cía López, vecino de Aguila 162, hizo 
cuantos esfuerzos estuvieron íl su alcance 
para evitar el accidente, pero desgracia-
damente no lo consiguió, pues los mulos 
arrojaron al suelo al expresado niño, pa-
sándole por encima una de las ruedas del 
vehículo, que lo lesionó gravemente. 
£1 propio García López recogió del sue-
lo al niño que seguidamente se llevó al 
centro de socorro del distrito, donde el 
doctor Sánchez Quirós lo reconoció y 
prestó los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
Según el certificado médico entregado 
á la policía, el menor Ponte Denis sufrió 
la fractura del húmero derecho, una he-
rida de cinco centímetros y escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo. 
García López quedó detenido á la dis-
posición del juez de instrucción del dis-
trito Oeste, que se constituyó en el centro 
de socorro. 
El menor lesionado pasó á su domici-
lio por contar con recursos para atender 
á su asistencia médica. 
R E Y E R T A , L E S I O N E S Y H U R T O . 
En el café de la calle de San Isidro es-
quina á Habana tuvieron una reyerta 
ayer mañana el blanco Leonard John-
son, tripulante del buque "Corocco", 
surto en bahía, y un individuo de la ra-
za negra, que logró fugarse. 
A l tratar los blancos Francieco Smith 
y Pedro Martín Rodríguez de separar á 
los dos primeros, se le cayeron de los 
bolsillos de la guayabera al Martín Ro-
dríguez dos centenes y un peso plata, 
siendo recogido uno de los centenes por 
un tal Manuel Risen, reclamándoselo el 
Smith como suyo, el que á su vez tam-
bién había recogido el otro centén del 
suelo. 
Martín al ser conducido á la Estación 
de policía juntamente con los otros indi-
viduos, acusó de hurto á Smith, por cu-
yo motivo el oficial de guardia lo remi-
tió al vivac. 
Leonard Jolinson ingresó en el hospi-
tal por haber resultado lesionado en la 
reyerta. 
L E S I O N E S . 
A las ocho de la mañana de ayer fué 
reconocido y asistido en el Centro de So-
corro del tercer distrito, el blanco Diego 
Várela, vecino de la calzada del Prínci-
pe Alfonso número 394, de quemaduras 
en la cara y mano izquierda, dé pronós-
tico menos grave. 
Segúu el paciente, el daño que presen-
ta lo recibió casualmente al hacer explo-
sión la llave de un motor de gas que 
tiene en su domicilio. 
I N L E S I O N A D O 
José García, vecino de Galiano número 
93, encontrándose anoche en la calle de 
l:i Picota esquine á Conde, fué agredido 
por tres individuos de la raza blanca, 
quienes lo lesionaron en la cabeza, cau-
sándole una herida de pronóstico leve. 
Los agresores lograron fugarse. 
E N E L C A F E " L A S C U E V A S " 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Acoolada 
P R O B A B L E SUCESOR 
D E BRODERICK 
liorna. Diciembre 2G.—Se han he-
cho al Vaticano algunas indicaciones, 
relativas á la conveniencia de nom-
brar Obispo auxiliar de la Habana, al 
prelado americano Eduardo Fowler, 
actual Secretario particular del A r -
zobispo de Manila. 
CASTIGO A LOS 
D E F R A U D A D O R E S 
Port-au-Prince, Diciembre 2<J.—So 
ha terminado la causa incoada á con-
secuencia de la fraudulenta emisión 
de bonos del Tesoso de la República 
de Haytí , y el tribunal ha condenado 
á los que resultaran culpables, á las 
siguientes penas: al ex Ministro de la 
Guerra, Vilbrun Guillaumo, á traba-
jos forzados á perpetuidad; á un alto 
funcionario del Banco de Hay t i , á 
cuatro años de la misma pena, á dos 
bijos del ex Presidente Sam y al ex 
Ministro de Estado, Saint Víctor, á 
tres años de igual pena. 
LOS ABSUELTOS 
De todas las personas complicadas 
en esta causa, solamente tres, el ex 
Ministro de Hacienda, Hebrardroy, y 
dos empleados de elevada categoría 
del mismo Departamento, fueron l i -
bremente absueltos, por no haber re-
sultado cargo alguno contra ellos. 
P A R A PUERTO A R T U R O 
Tolcohuma, Diciembre 26.—Hoy ha 
salido con dirección á Puerto Artu-
ro el transporte militar ñ l a s h ú con 
los agregados navales, algunos miem-
b r o s de la Dieta y varios particula-
res, ninguno de los cuales pertenece 
á la prenna, que van á presenciar 
eu el terreno, las operaciones del s i-
t i o de aquella plaza. 
N U E V A M O V I L I Z A C I Ó N 
JAPONESA 
Tokio, Diciembre 26 .—El gran cam-
pamento militar que se halla en las 
cercanías de esta ciudad, e s t á nueva-
mente lleno de reservistas y reclutas, 
que se C H t á n alistando c o n toda pri-
sa, y serán dirigidos cuanto antes 
al teatro de la guerra, pues el go-
bierno proyecta elevar hasta ."SOĈ OOO 
hombres las fuerzas al mando d«'l 
mariscal Oyama, aumentando con-
siderablemente, al p r o p i o tiempo, la 
artillería, sin perjuicio de atender 
debidamente á la defensa de Formo-
sa y demás islas del Sur, en la pre-
visión de que la escuadra rusa tra-
tará de apoderarse de alguna do 
ellas, c o n el propósito de que le sir-
va de base para sus operaciones 
futuras. 
POSICIONES RUSAS OCUPADAS 
Anunciase oficialmente que han 
caido en poder de los japoneses todas 
las posiciones avanzadas que los r u -
sos ocupaban al Sur de Mukden, 
frente al ala derecha del ejército del 
mariscal Oyama. 
En la mañana de ayer, el vigilante 283 
detuvo y presentó en la 5? Estación de 
policía á los blancos José Ramos Rosa-
do, vecino de Angeles 15; Joaquín Aran-
jo Cuervo, de Tauón núm. 15; Ramón 
Díaz Hez Rey, de Empredrado núm. 51, 
y la blancaSebastiana González, de Agui-
la núm. 23, por haberlos encontrado en 
reyerta y promoviendo un gran escánda-
lo, en el café Las Cuevas, calzada de Be-
lascoain esquina á San Lázaro. 
Refiere el vigilante, que encontrándose 
de servicio próximo á dicho café sintió 
un gran escándalo como de personas que 
reñían, y al acercarse obsevó que dos mu-
jeres armadas con sillas lo daban de gol-
pes á un individuo que, con un cuchillo 
en la mano, trataba de entrar en el esta-
blecimiento para agredir á Díaz Rey, y 
para poderlo detener y desarmarlo tuvo 
que hacer uso del club, lesionando al ex-
presado individuo que resultó ser el nom-
brado Longuoiro. 
Este declaró en la Estaotón, que al 
llegar al café fué agredido \ior los otros 
individuos detenidos, y que para defen-
derse hizo uso del cuchillo. 
La González fué acusada de ser la pro-
movedora del escándalo, y el Araujo de 
haber favorecido la fuga do otro indivi-
duo que intervino en la cuestión. 
Los nombrados Ramón Rosado, Arau-
jo y el vigilante núm. 283, resultaron le-
sionados; el primero de pronóstico me-
nos grave, y los dos últimos de carácter 
leve. 
Todos los detenidos, á excepción de la 
González, fueron remitidos al vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
i x i I:TO 
El policía del puerto José Corrales con-
dujo á la estación de la misma un feto, 
que recogió en aguas de la bahía frente á 
los muelles de Luz. 
Fué reconocido por el doctor Francisco 
Quesada, médico de la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
El capitán de la policía del puerto don 
Gerardo Cueto, levantó acta, dando cuen-
ta al juez de Instrucción del Este, y re-





que falleció el d í a 27 de 
noviembre de 1904. 
Su madre, tíos y primos 
suplican á sus amistades 
concurran á tan piadoso 
acto; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 26 de diciembre 
10O4. 
16283 lt-26 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2280 1 D-t 
P A K A LANAS, SEDAS 
yartíci i los de novedad para la 
estación, 
L a Glorieta Cubana 
SAN RAFA.EL21. TELEFONO 1763 
C4222 6-211 lm-25 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s t i r t ido m á s completo y elegante que se h n v i s to h a s t a el d í a , á p r e c i o * m u y r e l u c i i l > s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ a r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s . 
C22&3 
OBISPO 35. tftambia y fflouza, TELEFONO 675. 
alt 
D \ 
LA MARQUESITA SÍ n a ! n 
( E : Ü N T n E ; ̂  o n avíi J Í I . S Í . ) 
HARÁ SU R E A P E R T U R A 
3E33. 3 - ° c i é 3ECS n . 
GRANDES REBAJAS BE PRECIOS. C 2375 
Ct-12D 
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PEEOoms Y mmim INSTANTÁNEAS 
]55.—jEs permitido que dichas 
autopsias so hagan en los locales conti-
guos íi las casas consistoriales que los 
aynntamieutos dedican para los dete-
nidos ó arreí-tos, y mncho más cuando 
dk-bos loralrs se hallan iraplantados en 
ei centro de la calle principal? 
E.—Las autopsias deben ser practi-
cadas eu lugares especiales, á ese obje-
to destinados. Sin embargo, no hay in-
conveniente sanitario, en llevarlas á ca-
bo en sitios que tengan buena luz, apro-
piada dotación de agua y drenaje con-
Teniente. 
2s9 156.—¿Loa ayuntamientos que 
corren con la administración de los ce-
menterios, están 6 no obligados á po-
cer en éllos anfiteatros para las autop-
sias y depósito de cadáveres, á fiu de 
no tener qoe dejarles en la intemperie 
de la noche y capricho de los perros ci-
naarrones, cuando por circunstancias 
extrañas DO se les ha podido dar sepul-
tura? 
Como esos casos suceden en ciertos 
pueblos rurales á cada momento, im-
portando un bledo á las autoridades lo-
cales, la salud pública, se desea saber 
la opinién juiciosa de ese periódico. 
H. —En el Decreto Presidencial nú-
mero 2;>0 de 6 Agosto del corriente año, 
en su Eegla 7?, se dispone que "en to-
do Cementerio ha de existir una sala 
especial para depósito de cadáveres y 
otra para la práctica de autopsias, pro-
piamente provista de agua, mesas, la-
vabos, etc." 
K? 157.—Un licenciado del ejército 
español del año 1878 que con su licen-
cia absoluta le dan derecho á ser repa-
triado gratis, já dónde tiene qoe acudir 
para ello? 
R . — A l Consulado español. 
N9 158.—Tin individuo que llega de 
España, habiendo servido al ejército 
español, y no se presente al Consulado 
en el término do uu año, ¿puede hacer 
las diligencias y reclamacimies y pedir 
la lietücia absoluta sin dificultad? 
E.—Puede pedirla siempre y sin te-
mor alguno. 
No hav cerveza como la cerveza LA 
T R O P I C A L 
L A P L E G A R I A 
Anochecía. Las sombras iban en-
volviendo el Templo; medrosas, l án -
guidas y tristes, reverberaban las esca-
sas luces de los cirios, y a l lá en la 
capilla, escondida entre el laberinto de 
columnas, v i la silueta de una mujer. 
Ahogando el ruido de mis pasos, agui-
joneado por espír i tu romániíco que 
inspiraba aquel crepúsculo entre las 
naves de aquel Templo al morir el día, 
llegué sin ser por ella visto muy cerca 
de la mujer que oraba; era hermosa, 
sus ojos tan azules, como el cíele de 
Mayo, se clavaban al mirar snplican-
tes en el Cristo del altar, aquel Cristo 
que al llamear incesante de la lámpara 
mortecina, parecía comoqne agonizaba 
agarrotado en la dura cruz, sangrando 
sus heridas, colosalmente grande en 
su martirio sublime. 
Ella atropellaba entre sollozos las 
frases suplicantes, como si todo el dolor 
de su alma asomase á sus labios, y se 
vertiese en sus plegarias. 
Después hundía su cara entre las 
blaucas manos, como evocando recuer 
dos, y al fin, abriendo los brazos como 
si no pudiese contener algo may gran-
de eu su alma, en tin arranque de liris-
mo á la par dulce y místico, irguió su 
su hermosa cabeza, coronada de rubios 
cabellos, murmuraodo: ¿Oh, mi dulce 
Dios, haced pue él vuelva á mi amor'. 
Y entences v i correr por sas rosadas 
mejillas el llanto, }• reverberar en sus 
lágrimas la débil luz de la murieníe 
lámpara, y me pareció que el Cristo, 
alzando su cárdena fez movió su cabe-
za rodeada de punzarnte corona, y en-
treabrió sus labios de agónico, y como 
un suspiro, como un aliento débil, las 
sombras de so eco reditierou: bendi-
ción. 
MULÉ Y ALMAKZOR. 
CRONIQUILLA. 
;L,tiz! ¡ m á s luz'. 
El filósofo alemán que nos ha dejado 
joyas literarias de tanta valía como el 
Fausto y Weiicr, podía en sus últimos 
momentos ¡luz! ¡más luz! ó porque se 
consideraba rendido en las luchas de la 
inteligencia y quer ía aclarar «u espí-
r i tu , 6 porque ya perdía con la viste 
el soplo de la razón.—¡Luz! ¡más luz! 
exclaman muchos mirándose á los piés 
Noel en "La Sección X". 
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y conociendo ^ne no es el calzado con 
qnc los cr.bre suficientemente aprecia-
do en su bondad y mérito; y no tie-
nen en cuenta, que habiendo salido 
de La Marina, de los Portales de 
Luz, tiene con su procedeucia causa y 
motivo sobrado para brillar como b r i -
l la el mérito, auuque la propia modes-
tia se empeñe en obscurecerlo. 
Porque ¿por ventara ha sido supera-
do cu parte alguna el calzado que para 
esa casa fabrica exclusivamente en 
Ciudadela de Menorca el renombrad* 
fabricante B. Piris? Xó; y en eso estri-
ba precisamente ei crédito de que dis-
fruta La Marina de Jos Portales de 
Luz—es decir, la veterana, la infalsifi-
cabie, auuque otros pretenden usurpar-
le su mayor riqueza, el nombre.—Va 
puede i r á La Marina dama exigente, 
caballero descontentadizo, niño ama-
mantado, eu busca de calzado; que sal-
drán satisfechos con el que allí adquie-
ren. 
Y dispuestos á volver cada vez que 
lo necesiten. 
Li tz . 
Y no salgamos de los Portales de 
Luz, donde La Marina campea por rjus 
respetos como gallito en gallinero. A l l i 
mismo, á su lado, está otra casa popu-
larísima, que lleva con houor y gloria 
el mismo nombre del lugar que ocupa, 
esto es: café y restaurant de Xits. 
Había que ver esa casa en los pasa-
des días de Xoche Buena y Navidnd; 
había que verla inundada por el pú-
blico, que se deleitaba en frente de las 
mil v una golosinas que presentaba en 
sus meses y aparadores, despertando 
la gula y recordando á todos que el 
blando pavo, el dulce jaraóu, el senti-
mental lecbón, la picante longaniza, la 
alborotadora guinea, la salada aceitu-
na; el pastoso tnrróa y los infinitos ar-
tículos que llevan la credencial para 
entrar sin tropiezos por la boca y alo-
jarse tranquilamente en el estómago, 
no se han confeccionado, seguramente, 
sólo para ser vistos, sino para ser co-
midos. 
Y como el primer requisito para co-
merlos, es comprarlos, los adquir ía el 
público é iba alijerando aquellas me-
sas, que se renovaban como para decir 
á las gentes: —Por mucho que com 
pres, más tengo que venderte. 
• » 
í 'nfenrln 
Para jardines, Valencia ... 
dice la copla: y bieu pudiera agregar: 
y para mujeres hermosas, Valencia t«m. 
bien; porque ¡cuidado si las hay gua 
pas en la tierra que baña el Turia 
con un palmo ó dos del agua que lleva 
en su cauce cuando las lluvias no lo 
| engruesan. 
Y no solo para mujeres hermosas sir-
ve y vale Valencia: sirve y vale para 
muchas cosas más: Valencia da artistas 
como Sorolla, escritores como Llórente, 
poetas como el Padre Arólas, y perfu-
I mistas como mi amigo don Eduardo F. 
Planté . 
A la vista se hallan los productos de 
su afamada fábrica La Constancia, en 
un lujoso cuadro en que ios expone en 
el vestíbulo de Albisn, unidos á unos 
almanaques de pared que son también 
obra primorosa de la litografía valen-
ciana y que nada tienen que envidiar á 
los más bellos de Alemania y Francia. 
El amigo Planté ha tenido una sin-
gularidad: regala los perfumes y cobra 
los almauaques; pero no hay perfume 
si no se lleva el cartorcito. De ese mo-
do hace uu obsequio de diez cobrando 
dos, y así dice á amigos y parroquia-
nos: 
—Felices Pascuas. 
COLEGIO H A B A N A 
Entre los buenos planteles de ense-
ñanza con que cuenta esta ciudad, ocu-
pa honroso lugar el "Colegio Habana," 
que con pericia y amor á la enseñanza 
dirige la ilustrada señora doña C lo t i l -
de Morlans de Revel. En ese plantel 
Meaban de verificarse los exámenes de 
fin de año, y pueden calificarse de lu-
cidísimos, puesto que en ellos han de-
mostrado las alumnas el caudal de co-
nocimientos que poseen, contestando 
con aplomo y seguridad á las pregun-
tas hechas en las asignaturas de A r i t -
mética, Geometría, Gramática, Geo-
grafía universal, Fisiología, Historia, 
Astronomía é idiomas. Todas las alum-
nas quedaron muy bien, y cutre las 
más celebradas la que dirige el señor 
Maya, Catedrático del Instituto y ac-
tual profesor del "Colegio Habana." 
Las aplicadas jovencitas demostra-
ron la labor realizada por su excelente 
educadora, que con incomparable celo 
y grandes conocimientos de pedagogía 
ha conseguido ilustrarlas y educarlas, 
por eso recibió junto con aquella le-
gión de ángeles las más calurosas f e l i -
citaciones, no solo de los distinguidos 
señores que formaban el tribunal, sino 
también de la numerosa y selecta con-
enrrencia que asistió á presenciarlos, 
invitada por la señora directora. 
El tribunal lo componían los señores 
Dr. León. D. Enrique Maza, Catedrá-
tico del Instituto y actual profesor de 
Literatura del Colegio, González, Ló-
pez y Diaz 
Como complemento de esta buena 
educación tienen esas educandas cono-
cimientos de música, pintura, dibujo 
natural y labores: allí en el salón de 
labores se exhiben artíst icos y primo-
rosos trabajos al creyón, pintura y bor-
dado hechos en oro, sedas, felpas, ba-
danas, escamas y todas esas lindas cu-
riosidades que sirven para embellecer 
el hogar. 
Aunque todos son dignos de elogio 
por su belleza, entre los trabajos des-
cuellan en lujosos marcos ios dibujos 
al creyón dirigidos por las distingui-
das profesoras y bellísimas señoritas 
Guridi . Eu una esquina del cuadro con 
letra muy menudita, vimos los nombres 
de las autoras: Isabel Batista, Amada 
Jul ia Muñoz, Rosa Amelia Rodríguez 
Cáceres, Dolores Candela, Teresa Cho-
mat y Cantero y Blanca Batista. Da-
mos la enhorabuena á las discípulas 
por sus trabaíos y á las profesoras que 
en tan corto tiempo han conseguido 
tantos adelantos. 
La señora Morlans se propone cele-
brar con una espléndida velada la re 
partición de premios y sin t^mor de 
equivocarnos creemos que >>üas las 
alumnas examinadas Uevorán honrosos 
premios, pues todas lo merecen y con 
especial mención el primer grnpo que 
lo componen las más adalantadas. 
Isabel y Blanca Batista, Posa Ame-
lia Rodríguez Cáceres, L id ia Rodrí-
guez, Adelaida Vázquez, Natalia San-
ta María, Mercedes Fraga, Dolores 
Caudela, Graziella Rodríguez Cáceres, 
Amada y Ofelia Muñoz Acosta, Car-
men Torrás, Juana Alvarez y otras cu-
yos nombres no recordarnos. 
Saludamos á la excelente educadora 
señora Clotilde Morlans de Revel por 
1 el brillante éxito alcanzado en su her-
mosa labor. 
BIBLIOGRAFIA 
E l Director d é l a Biblioteca del Con-
greso de los Estados Unidos ha tenido 
la bondad, que le agradecemos, de re-
mitirnos recientemente' l o s libros, folie 
tos y circularos, cuyos títulos son coma 
sigue: 
"Informe del bibliotecario"; "Lista 
de obras escogidas referentes á Extremo 
Oriente"; " I d . de los map-is de esca-
la mayor publicados por ios gobiernos 
extrangeros"; " I d . de obras sobre in-
migrac ión" ; " I d . de obras de consulta 
sobre elecciones de Senadores, con un 
apénd ice" ; " I d . de obras de consulta 
sobre la reforma arancelaria en Ingla-
terra y el plan de Mr. Ghambcrlain"; 
" I d . de obras existentes en la Bibliote-
ca del Congreso, sobre bancos y nego-
cios bancarios"; " I d . de obras sobre 
los alemanes en los Estados Unidos' ' ; 
" I d . de obras de consulta sobre reco-
nocimiento y práctica de las leyes in-
ternacionales"; " I d . id . id . sóbre los 
presupuestos de las naciones extranje-
ras"; " I d . id. sobre ferrocarriles en 
sus relaciones con el gobierno y el pu-
blico"; " I d . i d . sobre la representa-
ción proporcional' '; "Informes de los 
Secretarios de la Guerra, de la Marina, 
del Tesoro, de lo Interior, de Agricul-
tura, de la Comisión de Comercio en-
tre Estados, y del Superintendente del 
Currency, pnra el año fiscal de 1903 á 
líHU y Consulares", recibidos durante 
el raes de Noviembre. 
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F O L L E T I N (102) 
SCiPiWOlLiBPl 
K O V E L A E S C R I T A E>' FEAJíCÉS 
POR r o s n a s DU T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
lüSESfAMCHff l_ES DE L i OPERA 
(Efcta novela se baila de venta en ta Mo-
derna Poesía, Obispo, t M y 137.) 
( C O K T I K C A ) 
—No; ahora he de bailar con la con-
desa, después del baile os complaceré. 
Estas palabras couclnyeron de irri tar 
•1 joven ruso, haciéudole exclamar: 
—Señor marqués: tened en cnenta 
que amo á la baronesa de Santa Lucía. 
— Y yo también—replicó fríamente 
Gontrán. 
—Pero, á vos no os ama—agregó el 
conde. 
—No tardará mucho en hacerlo—di 
Jo Gontrán sonriéndose. 
—Para que eso suceda—Interrumpió 
•u interlocutor— precisa que yo haya 
•auerto. 
— Fácil es que así ocurra, señor 
«onde. 
Y al decir esto, miró de tal manera 
•1 conde, quo otro hombre menos va-
ü t n t e se hubiera aterrado. 
Completamente irritado, propuso el 
conde nuevamente al marqués batirse 
en seguida, lo que hizo exclamar al 
marqués: 
—'tOs habéis, olvidado, señor conde, 
que ni vos ni yo disponemos eu este 
momento de espadas? 
—En la sala de armas del castillo 
las hay. 
—Teo que tenéis muchas ganas de 
morir, señor conde-
— So—repl icó éste—mi deseo es de 
mataros pronto. 
—Justo es que así sea—contestó fle-
mátieamente Gontrau—pero ahorn se 
me ocurre una cosa. 
—jCnál es? 
—Que para tomar las espadas de la 
sala de armas, necesariamente hemos 
de contar con alguna persona de la casa 
y al mismo tiempo que sea de vuestra 
confianza. 
—Cuento con una—repaso el conde. 
—iQuiéu es! -
— E l iutendeute de la baronesa. 
—Excelente persona — repaso Gon 
tran; después agregó: —Como carece-
mos de padrinos, el mismo señor puede 
servirnos de testigo. Además, nuestra 
querella no debe trascender, porque 
nos expondríamos á ser molestados, co-
sa que sentiría yo eu el alma, ya que 
tan deseoso estáis de abandonar este 
picaro mundo. 
—Veremos quién se queda en é l— 
replicó el conde. 
—Probablemente seré yo — dijo el 
marqués;—pero como esto es cosa que 
en breve hemos de ver, os emplazo pa-
ra dentro de una hora en la orilla del 
mar. Conozco un sitio, á doscientos pa-
sos de aquí, sobre unas rocas cortadas 
á pico; en ellas hay una pequeña mese 
ta que nos permi t i rá batirnos cómoda-
mente, con la ventaja de que el que cai-
ga, se le empuja cou el pie, y rebotan-
do de roca en roca, irá á parar al abis-
mo, sirviéndole de sepultura el fondo 
del mar. 
—Corriente—dijo el conde—dentro 
de una hora, me encontraréis en ese 
lugar que tanto os encanta. 
El conde desapareció y el marqués se 
encaminó ai extremo del parque, don-
de se verificaba la fiesta, bailando un 
vals con la baronesa, terminado el cual, 
se alejó discretamente. 
A l separarse el conde del marqués 
fué en busca del que él creía amigo de 
su padre, el coronel León, á quien no 
halló eu parte alguna. 
X L 
¿"Dónde había ido el coronel León? 
Habíasele visto después de la cena i r 
y venir dando órdenes, y luego mez-
clarse entre los convidados, pero en 
concreto, nadie supo dar al conde noti-
cias suyas. La tierra parecía haberse 
tragado al intendente. 
En tanto que los dueños y convida-
dos se hallaban esparcidos por los jar-
dines, la servidumbre qne no estaba 
ocupada en el servicio, Be hallaba re-
unida eu la cocina bebiendo alegremen-
te, habiendo quedado desiertas las ha-
bitaciones del primer piso del castillo, 
Naic, la hermosa y noble joven, ha-
bía cumplido como siempre con el de-
ber que se había impuesto de madre 
del niño Héctor, á los ojos del mundo. 
A la hora de costumbre condujo al ni-
ño á su habitación y le acostó. Cuando 
el pequeño estuvo dormido, lo cual tar-
dó poco en suceder, Naic, que tenía 
veinte años, no pudo resistir la tenta-
ción y fué á tomar parte en la fiesta del 
j a rd ín . El coronel, que estaba ojo avi-
zor, apenas vió á la joven bailar desa-
pareció. Bileuciosameute se deslizó por 
un largo corredor que conducía á la es-
calera del primer piso, y subiendo por 
ella, ganó la plataforma sobre la que 
daban las ventanas que miraban al mar. 
Como ya dijimos en capítulos ante-
riores, el castillo estaba construido so-
bre las rocas que servían de l ímite al 
mar en aquella parte. En la edad rae 
día, uno de los barones de Beauliea, 
hab ía hecho construir una escalera qae 
descendía de la plataforma, al pie de 
las rocas, lo que permi t ía que las lam-
chas pescadoras pudiesen atracar junto 
á los últimos escalones. 
El coronel dist inguió á un hombre 
que estaba sentado al pie de la essalera 
y descendió rápidamente por ella. 
Aquel hombre era Juan, á qniea el 
recién llegado preguntó: 
—¿Está todo preparado? 
—Mirad—dijo Juan extendiendo el 
brazo y mostrando al coronel una bar-
ca tripulada por un pescador, que es-
taba amarrada á doscientos pasos de la 
escalera. 
- -Sigúeme—dijo el coronel. 
Loe dos hombres volvieron á la pla-
taforma y tomando un estrecho corre 
dor, se detuvieron ante una puerta. 
Aquella habitación era el dormitorio 
de Naic y el niño. 
—Aquí es—dijo.Juan—pero me asal 
ta una duda. ¿Qué haremos ei el niño 
se despierta y empieza á gritar! 
El coronel respondió: 
—El sueño de los niños es muy pesa-
do y difieilraente se confirmarán tus te-
mores. 
Penetraron en la habitación y á la 
débil luz de una lámpara vieron al ni-
ño que dormía. 
¿Ños varaos á llevar a l niño desnudo? 
—observó Juan. 
Aquel detalle, ein duda no debió ser 
previsto por el ceronel, porque pareció 
contrariarle. 
—No va á haber otro rumedlo—dijo 
el coronel—que despertarle y á ver 
con halagos, no grita y se deja vestir. 
—Dejadme hacer—dijo Juan. 
Y aproximándose al niño le llamó por 
su nombre. 
Héctor abr ió los ojos, dió media vuel-
ta y volvió á quedarse dormido. 
Juan sacudió dulcemente el niño que 
despertándose llamó á s u madre. 
—Amiguito—le dijo Juan con v o i 
car iñosa—mamá Naic es quien me en* 
vía. 
—¿Y dónde está mamá Naic!—pre» 
guntó el niño. 
—En el iardin; hay baile. 
—Mamá Berta y mamá Naic están en 
el baile y á mí me han acostado sin te* 
ner sueño. 
—Por eso vengo yo á por t i . ¿Quie* 
res vestirte! 
—Si, sí—contestó el n iño con alegría 
Juan vistió á Héctor en breves me* 
mentos, y tomándole de una nano, si-
guió al coronel, que había permaneci-
do de vigilante en la puerta de la ha-
bitación. Eápidamente llegaron á la 
plataforma y como tomaran la escalera 
que conducía al mar, el niño preguntó: 
—Juan, ¿no me has dicho que íba-
mos al jardín á ver á mamá Naic! 
—Si— respondió Juan— pero antea 
quiero enseñarte una barca muy bonita. 
—¿Una barca!—respondió el niño 
con alegría. —Si, si, quiero verla. ¿Dón-
de está! 
4 D I A R I O ánds la tarde.—Diciembre 26 de 1 9 0 4 . 
EL BAILE DEL "CASINO ALEMAN" 
Antea que nada, una explicación. 
Tomo £1 Mundo en el momento de 
escribir estas Habaneras y leo la protes-
ta de Florimél contra el Casino Alemán. 
Juzga el compañero como una desa-
teución, cuando meuos, que esa socie-
dad no invite para sus fiestas á los pe-
riodistiáS. 
Y afiade: 
"La Prensa no es invitada! Pues la 
Prensa no debe ocuparse en absoluto 
del Casino Alemán." 
No para en esto. 
Va derecho al grano Florimel en lo 
de silenciar todo loque haga referencia 
al Casino Alemán escribiendo lo que ve-
rán ustedes: 
" Y por algo digo esto. Lo digo por-
que dá la nota para romper la solldari-
. dad de los cronistas, en estos casos, uno 
que es maestro y cuya autoridad es no-
table por las dos grandes tribunas del 
periodismo, desde donde se deja oir. 
"Me refiero al señor Fontanills, y el 
eeñor Fontanills, todos sus compañeros 
Sabemos que es invitado como particu-
lar, por otro amigo particular, no como 
redactor del DIARIO y da E l Fígaro. 
" E l Sr. Fontanills, por tanto, no es-
tá obligado á decir palabra de las fies-
tas del Catino Alemán. 
"Aunque fuera por estar al lado de 
BUS amigos y compañeros, 
"i^e d i rá que por que sus periódicos 
necesitan información de todo! 
"Sin asistir, podríamos los demás ha-
cer lo mismo. Y nuestros periódicos no 
nos exigen esa violencia. 
" E l Sr. Fontanills acaba de repetir-
lo: él no habla de fiestas donde no se le 
invita. Y él no es invitado, lo repito, 
al Casino A7emán, como cronista. 
" E l buen compañero está en el caso de 
hacer nuestra causa." 
> Y la haría, créalo Florimel, si fuera 
una causa justa. 
Pero no lo es. 
En primer lugar, el Casino Alemán, 
constituido como un club, no invita á 
sus fiestas más que á las autoridades y 
á los padres de familia. 
La Directiva no puede hacer más. 
Cada socio, particularmente, y por 
su costo y riesgo, tiene derecho á invi -
tar á quien le plazca, soltero ó jefe de 
familia, previas, desde luego, ciertas 
formalidades reglamentarias. 
No se invita á la Prensa. 
Tampoco la invitan las dos únicas 
Bociedades que tienen entre nosotros 
el mismo carácter del Casino Alemán, es-
to es, el Unión Club y el Habana Yachí 
Club. 
Años hace qne concurro á todas 
las fiestas de estas tres sociedades. 
Soy socio del Unión Club, socio del 
Yacht Chih y socio también sería del 
Casino Alemán sino fuera que la Direc-
t iva de este centro—y no ningún par-
ticular, conste—tiene la amabilidad de 
invitarme á todos cuantos actos allí se 
celebran. 
Yo lamento que no se haga lo mis-
mo con todos mis compañeros en la 
crónica. 
Lo lamento, pero no lo puedo recla-
mar, no lo puedo exigir, como jamás 
tampoco se me ha ocuirido reclamarlo 
ni exigirlo del Unión Club cuando ha 
ofrecido un concierto ni del Yacht Club 
cuando ha dado un baile. 
Verdad que nada, ni nadie, rae obli-
ga á describir las fiestas del Casino 
Alemán, como tampoco la de ninguno 
de los dos clubs citados. 
Pero lo hago, y esto es lógico, en 
gracia á la información. 
EL 
Ya el ruido el aire no atruena, 
ni se escuchan los cantares 
del que, libre de pesares, 
vió llegar la Noche Buena. 
El trabí\jador honrado, 
tras la risa y el contento, 
reanuda su movimiento 
satisfecho y descansado. 
Nadie marcha cabizbajo 
su obligación á cumplir, 
porque el pueblo sabe ir 
por la senda del trabajo. 
Y en la Incesate porfía 
y en el humano vaivén, 
está en su lugar también, 
feliz. La Filosofía. 
Su trabajo se revela 
con esfuerzos sobrehumanos, 
mostrando & los parroquianos 
una y otra y otra tela. 
Y lo dice sin jactancia: 
puede La Filosofía 
en telas de tal valía 
dar tres y raya hasta á Francia; 
pues no sale de allí uno 
sin decir con alegría: 
no hay otra Filosofía 
cual la que existe en Neptuno, 
puee todas sus telas, todas, 
por lo lindas y elegantes, 
resulian siempre triunfantes 
en las míls recientes modas. 
No es ía pri iüera vez qne esta cues-
tión se suscita, y siempre ec el mismo 
tono qne hoy, como lo hace Florimel, 
invocan.'o el honor de la clase. 
Y yo, velando por los tueros de la 
justicia, debo declarar que el Casino 
Alemán, con respecto á los cronistas, es 
verdad que no los llama, pero tampoco 
los rechaza. 
Cronista es Mesa y cronista es A l -
meida y á estos dos amigos y compa-
ñeros los he visto on el baile de ano-
che. 
Y si han ido al baile es porque tie-
nen entre la directiva ó los socios del 
Casino Alemán lo que demuestra no te-
ner Florimel: 
ü n amigo que lo invite. 
Y paso ya á dar cuenta de la fiesta 
de anoche. 
Ha superado en animación, en con-
currencia y en lucimiento á las que se 
celebraron en estos últimos aüos. 
Nunca, como anoche, se han visto 
más favorecidos los salones de la ele-
gante sociedad alemana. 
Se bailaba en la sala y se bailaba en 
las galerías. 
Y los que no bailaban tenían que irse 
á los balcones ó sentarse alrededor de 
las mesas y mesitas donde la dependen-
cia del Café Europa servía vasi os de 
ponche, pasaba corbeilles de confitaras y 
descorchaba botellas de Miimm. 
La Fohnesa, como es ya tradicional, 
resultó el clon de la noche. 
E l cordón de parejas daba doble vuel-
ta á la sala y se prolongaba, extendién-
dose por la galería principal, hasta el 
fondo de la casa. 
Entre las primeras parejas figuraban 
el Ministro de Alemania, el Pre«idente 
del Casino Alemán y el Comandante del 
Molíke. 
También estaba en el baile, junto 
con la oficialidad de este barco de la 
armada imperial, un grupo numeroso 
de guardias marinas. 
Todos con uniforme de gala. 
Alegre y bulliciosa, oomo siempre, 
fué la Polonesa de anoche. 
Damas y caballero», todos, sin dis-
tinción de edades, ni de rangos, ostenta-
ban la cabeza cubierta por sombreros de 
papel en una variedad infinita de for-
mas, tamaños y colores. 
Las señoras, además del sombrero, 
llevaban guirnaldas de flores artificia-
les que tejían, á modo de cadena, entre 
las vueltas del baile. 
El efecto no po lía ser más p i n -
toresco. 
Y en tanto, allá, en un ángulo de la 
blanca y resplandeciente sala, alzábase 
el Arbol de Navidad con sus ramas lle-
nas de juguetes. 
Era el símbolo de la fiesta. 
La concurrencia! 
La mejor, más completa y más bri-
llante representación de la sociedad 
habanera que puede reuuirse hoy en 
una fiesta de buen tono. 
Una página de mí carnet está llena 
de nombres de jóvenes, bellas y elegan-
tes damas. 
Geórgica Giquel de Silva, Pepa Echar-
te de Franca, Esperanza Herrera de 
Solar, María Luisa Haass de Kasco, 
América P lá de Moré, Adriana Giquel 
de Bachiller, Elidad López Muñoz de 
Del Monte, Paquita Alvarez de Cruse-
Has, María Teresa Sarrá de Velazco, 
Elisa Pruna de Albuerue, Hortensia 
Moliner de Abad y Emel inaLópez Mu-
ñoz de Lliteras. 
Grupo que parecía hacer pendant 
con otro de encantadoras señoritas don-
de cada nombre señala una belleza 
Lo formaban Ana María Menocal, 
Ernestina Ordóñez, Teté Maragliano, 
Adolfina Vignau, Dulce María Royes 
Gavilán, Nena Otero, Al ic ia Arozare-
na, Micaela Mendoza, Graziella Ledón, 
Elena Arozarena, Bosita Ferrán, Teté 
Campos, María Dolores Machín, Es-
peranza Foroade y las dos graciosas 
hermanitas Alturarra, Rogelia y Este-
la, tan celebradas siempre. 
Muy bonita, atrayendo hacia su in-
teresante figura todas las miradas, la 
señorita Pérez Chaumont, la gentil fJhe-
ché, flor y gala del mundo habanero. 
Hay en el carnet más, muchos más 
nombres. 
Señoras: las de Montalvo de Mendo-
za, Echarte de Cárdenas, Collazo de 
Ferrán, Mendoza de Aróstegui , Eche-
varría de Giquel, B och de Berndes, 
Martes de Echarte, Viuda de Franca, 
Mendoza de Batista, P in tó de Carrillo, 
Pérez Ricart de Del Monte, Freyre de 
Mendoea, Zaldo de Lavandeira, Viuda 
de Chaumont, Cantero de García Cas-
tro, Fab ián de Jorr ín , Vignier de Gut-
man, Echarte de Díaz, Pastrana de 
Figueras, Sánchez de Gutiérrez, Tovar 
de Ecay, Viuda de Miranda, Esverel 
de Blasco, Hamel de Wood, Nin de 
Arozarena, Crawford de Goudie y las 
de Rius Rivera, de Heilbut, de Her-
nández, de Bróderman, de Primelles y 
de Albarrán . 
Señori tas: Mar ía Albarrán , .Tulita 
Jor r in , Orosia Figueres, Angelita 
Echarte, L i l y Goudie, Mercedes Carri-
Gallegos 7... 
...Asturianos!! 
V Andaban estos dias tristes y cabizbajos y andan boy 
•fluistios y cariacontecidos. No han celebrado estos años aque-
llas terribles rumbas del Parque Central en las que se daban 
mutuos palos y se sacaban lindos chichones tí los gritos de 
"/ Túa Pmria!!. . . ." " Y Gijón ¿por que nonf" 
Hoy no serian esos gritos, hoy asturianos y gallegos gri-
tarían, estaca en mono: Xo hay máquina de coser como la 
^ ^ A N D A R D , que se vende por un peso semanal y sin 
fiador ni hay máquina de escribir como la H A M M O N D . 
que se vende á plazos. 
¡iViva Gijoní!... Viva Praviaü 
J Í h a r e * , Cernucla 2/ Compañía 
lio, F.sther P'd, 
Eva l iodngu. . >. 
Margarita Conigrei ¡ . BÍHI .*. t 
Vilhuba, -Carmen TUIUÍ.O. t * 
Fram-a. Concbitfi Pemándi . .i i i 
Cordové.-». Marffot Vasallo, Qarn i 
Suárez, Kere^ditas • . - u l o / i . Ma' 
Batista, Angelita \ ÍHH, Ojai- íulo Bró-
derman, María Luisa Freyre, Coftsneío 
Nadal, Amei ia XpSfDanĉ  Celia de Cár-
denas, Mere, l-s ! ruseliaa, María igle-
sia, Margariia Zayas Bosita Goyín, 
AgODCión &|$sa, Celia Pujol, Lolita 
Figueras. Chichita Cordovés, María 
Castro, Nena Guilló. Julieta ígiesia, 
Leonor Diaz Eonarte, Marganla Go-
vin; María Teresa Miranda, María 
Luisa Nadal, Carmen Ote.o, María 
Antonia Ecay, Isabel Guériuger, Pie-
dad de Armas y Esperanza Otero. 
Y una amable y distinguida miss que 
todos los años, por esta época, visita la 
sociedad habanera. 
Me refiero á Lalú Wintzer, tan ilus-
trada y tan interesante. 
Falta, para completar la relación, 
una trinidad adorable, Consuelo Co-
ni l l , Margarita Adot y Cerina Azcile, 
rubias las tres y á cual máá del icada, 
más encantadora. 
Y falta también lo qne era en el bai-
le de anoche una de sus notas más in-
teresantes. 
Es un grupo de sefioritas que por vez 
primera hacía su aparición en una fies-
ta de la sociedad habanera y á quienes 
la crónica elegante saluda con los nom-
bres de Ofelia Rodríguez, María C r-
vantes, Rosa Martínez, Amelia Cruse-
llas, Carmen Freyre y Loló Larrea. 
Esta última, una figurita ideal, ins-
piradora! 
Minutos antes de las tres habíase 
iniciado el desfile. 
Hasta esa hora no había decaído 
un solo instante la animación de la 
fiesta. 
Fiesta la más brillante, sin duda 
alguna, que se ha eelobrado durante 
el afío en un salón de la Habana. 
Dicho sea para honor y gloria del 
Casino Alemán. 
ENRIQUE FOSTANILLS. 
á no dudarlo, una fiesta d e l i -
ciosa. 
P O S T - I I A B M E R A S 
Mérignac! 
Prometí el sábado dar publicidad ¡i 
la carta que recibió el director del DIA-
RIO DE LA MARINA de uno de los p r i -
meros campeones de la esgrima, el j o -
ven Lucien Mérignac, hijo del ilustre 
maestro que desde hace ya algdn tiem-
po se retiró gloriosamente de las salas 
de armas. 
La carta, traducida del fraucés, dice 
así: 
— "Sr. Director, 
Mucho agradecería á usted tuviera 
la bondad de anunciar en su honorable 
diario mi llegada á la Habana para los 
primeros dias de Enero. 
Habiendo tenido entre nuestros dis-
cípulos algunos cubanos de los que he 
Conservado el más grato recuerdo, yo no 
puedo, antes de pasar á los Estados 
Unidos, resistir al deseo de irlos á sa-
ludar y si me fuere posible, darme á co-
nocer al públ ico cubano, que sé es muy 
entusiasta por la esgrima. 
Anticipando á usted mis más expre-
sivas gracias, señor Director, le ruego 
acepte las seguridades de mi mayor 
consideración, 
Lucien Mérignac." 
Sólo cuenta en la actualidad M . M é -
rignac treintiun años de edad y ya os-
tenta en su historia profesional los tí-
tulos siguientes: 
Champion du touruoi international 
de Budapest, 1896. 
Champion du touruoi international 
de Padova, 1898. 
Champion du tournoi natioual de 
Dunkerque, 1899. 
Grand Pr ix d'honnenr et champion 
du tournoi de l ' Exposition Uuiverse-
lle de París , 1900. 
Figura en estos momentos el joven y 
notable esgrimista al lado de otro colo-
so, Pini, como director de la sala de 
armas del Jockey Club de Buenos Aires . 




Fivo ó' clocJc tea. 
Invi tan á sus amistades los distingui-
dos esposos Embil-Kohly, para el sába-
do próximo, en su elegante residencia 
del paseo de Carlos I I I . 
Maf.ana, en Marti , el recital de Or-
bón. 
Tienen pedidos palcos el Ateneo, el 
p: -idente del Caxiro Español, el presi-
dente del Centro Aüwiano , el presidea-
te del Centro Gallego, el Marqués de 
Pinar del Río, don Vicente Loríente, 
don Luciano Rníz, don Francisco Gam-
ba, don Ignacio Na-:ábal, don Ramón 
Ci nsellas, don Carlos de Salas, don Eu-
daldo Romagosa, el doctor Santos Fer-
nández, don r dipe González, don Fran-
cisco Villaverdo, don Adolfo Ovies, el 
doctor Mignel Gener. don Artero Prie-
to, don Alfredo G. Fuentes don José 
Borbolla, don Manuel Hierro, don Per-
fecto López, don Segundo Pola, los se-
ñores Lizama, Maribona, Calbó, Fer-
nández Llano, Alvarez, Marqués y la 
que es siempre entusiasta patrocinado-
ra de estas fiestas artísticas, doña Pi-
lar Somohano de Toro. 
Solo quedan cuatro palcos de venta, 
á estas horas, en el almacén de música 
de Giralt, O'Reilly 61. 
Un éxito seguro! 
Hoy: 
Son los días del Dr. Esteban Borre-
ro Echevarría . 
M i saludo de felicitación al notable 
literato j amigo excelente. 
E. F. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
Salvo los sudores, las heridas y las 
palizas de la cátedra la tarde no fué 
del todo mala. Tuvo más de buena 
que de regular y más de regular que 
de mala. 
E l primero de los partidos dominica-
les á treinta tantos lo riñeron con gran 
tesón dos parejas bastante parejas. Fue-
ron los blancos: Munita y Ayestarán 
y los azules, Escoriaza ó Yllana. 
Los cuatro muchachos entraron du-
ros y bien templados desplegando bríos 
y acometiéndose con dureza extraor-
dinaria para igualar en 3. 4. 5. 6. 7. 
8.9, 10 y 11. Las parejas oyeron al-
gunos aplausos. 
El viejito dominado por TUana, pero 
reboteaudo como manda Dios y colocán-
dose como Dios manda, desconcierta al 
hombrnzo qne pega horrorosamente; 
Ayestarán sólo, sólo Ayesterán, porque 
Munita se sentía un poco trasnochado, 
hizo la heroicidad de ponerse en veinte 
cuando el hambrón y su compañero Es-
coriaza se quedaban allá por los trece. 
Mal número y mal tanto. Los azules 
no se conmovieron ante la ruina que 
amenazaba á su color, que empezaba 
& tener muy mal color. Aquí fué Tro-
ya para Ayes ta rán : Escoriaza entra con 
bravura á todoí, lo lleva todo; Illana 
levanta, pega con fuerzas de t i tán; 
Munita unas veces no puede entrar 
y otras veces no intenta entrar siquie-
ra, y sobre el viejo cae un alubión de 
pelotas que lo trituran, que lo descom-
ponen y que lo matan; los azules su-
ben, suben más, siguen subiendo como 
la espuma, Escoriaza aprieta bien, 
Illana levanta mejor y el hombre viejo 
ya no ve, no pega, se rinde por últi-
mo: los azules entre aclamaciones deli-
rantes igualaron en 26. 
Munita, despierta, para rematar el 
tanto 27, pero el muchacho vuelve á 
dormirse, los azules subieron también 
á 27. Illana se alegra y más alegre que 
unas castañuelas grita y vocea, se las 
compone y descompone al viejo que 
cayó como caen los viejos, los honrados 
y los queridos de todos los públicos y 
do todas las empresas. Los blancos 
quedaron en 27. 
Hay, Munita! 
La primera quiniela se la llevó N i -
casio Rincón, 
Los niños chiquitos de la cancha, 
Mácala y Navarreteae liaron en el se-
gundo á treinta con los aristócratas y 
buenos mozos, Eloy y Andrés Trecet. 
Los primeros blancos y los últimos azu-
les. 
Sin que Mácala haga macalada algu-
na, sin que este delantero se mueva to-
R OMERO v MONTE liuprtaiom fle mos y proínctos M s m y de ote n m m s 
Preferid loa vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes do las afamadas v iñas 
del R I V E R O D E A V I A y del NIÑO; vinos qu« no i r r i U n , más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores F e r -
nández, Heredia > Cp. do Logroño. Esta casa, la más anticua en so giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca " S A L V A T . " 
19, LAMPARILLA, 1 9 - T E L E F O N O NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
CSil O B I S P O 123 
alt 156-5 M/ 
" X a 7?fía" 
((jCa ¿Cotería" 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
G u a r d e V. s u s posta les , toreros , paatm el c e r t a m e n de 
E L GUAJIRO CUBANO 
& 1 C X 
do lo qne en otras ocasiones snele mo-
ver >, Xavarrele se desplegó con la de-
recha para descomponer á la pareja 
azn!, cuya pareja, dicho sea en honor 
á la verdad, entró jugando muy 
Btal; ambos pifiaron y se colocaron 
mal, muy mal. Navarrete se p u s J en 
diez, cuando los azules tenían tres, sólo 
tres. La diftrencia no desalentó á la 
pareja azul; Eloy se mete á todo, lo en 
t í o todo y todo lo lleva de aire á las 
manos de Navarrete que empieza á ña-
quear; Trecet, creciéndose como Eloy, 
c rgó do aire sobre Navarrete, y á este 
muchacho empieza á molestarle el aire, 
empieza á entregar la pelota; el tanteo 
sube para los azules; los azules des-
tmes de aporrear á Navarrete, entraron 
en quince; los blancos tenían dieciocho. 
La faena azul fué una faena colosal. 
El jue^»« de Eloy, sigue abrumador; 
Trecet aprieta con alma; Navarrete se 
vuelve loco, lo vuelven loco; el mucha-
cho pifia, se indigna, se fué á la mesa y 
aiií se pusj más loco para herirse con 
un vaso e:- la mano izquierda. Navarre-
te f>e retira, el partido se suspendo; los 
azules Lenen 16 y los blancos 19. 
Los boletos blancos y las apuestas 
blancas, ganaron el 21 por 100. 
L a indignación de Navarrete le hizo 
cometer una locura que bien puede aca-
rrearle graves consecuencias. 
tPor q u é tanta indignación? 
Mácala no pudo entrar, ni intentó en-
trar. Otras veces este muchacho le qni-
ta al zaguero todo y lo recojo todo, pe-
ro ayer, no era día de cojer, era día de 
dormir, de no hacer nada. Mácala pa-
rece u n cuarco do cuarta, ya no es M á -
cala. Los azules son y serán siempre 
Eloy y Andrés Trecet. 
%a Zarzaparrilla 
del £)r. ¿ íyer 
ez un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
ciofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de esta 
medicamento 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . C . A Y E E y Ca. , 
Lowell, Mass.. E3. \J. A. 
CLINICA SIFIL1CGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 31 
de Abril próx imo, cerrándose después liaati 
nuevo aviso C 2733 2G.12Db 
La segunda quiniela, Petit. 
Et. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes, 27 de Diciembre, en el 
Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 85 tantos. 
Urru t ia y Ayestarán, blancos, 
contra 
Petit y Michelena, az-ules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Abando , Isidoro, Mácala , Tiec. 
I rún y Eloy. 
Segvndo partido á SO tantos. 
Isidoro y A-bando, blancos, 
contra 
I rdn y Trecet, azules. 
Segunda quiniela h seis tantos. 
Escoriaza, Munita, Gárate, Urrutia, 
Michelena y Pet i t 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
PARA B R I L L A N T E S , pios de primera j Joyería oro B ó l i d o 14 y 18 kilates, la J o / e r l i 
importadora E L DÜS D E M A Y O acaba de re-
cibir las úl t imas novedades de Francia, Suiz« 
y Alemania, y se detallan á precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y chivos 
amaestrados .—Función diaria.—A las 
ocho.—Matinées, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil lones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy gran novedad: el sensacio-
nal y peligrosísimo acto Leap the Gap, 
por el arrojado ciclista doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Doloretes—A las nueve y diez: po-
bre Valbuena.—A las diez y diez: Ense-
ñanza libre. 
TEÍ.TRO MARTÍ—Compañía dramá-
tica di r igida por don José M'í Soto.— 
No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l cochino mágico—A las 9'15: Los mu-
chachos—Afos 10'15: E l bobo Serajinito. 
—Pronto: La Guabinita. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
dorante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos. 
ANUNCIOS 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
{Pescado Parisién. Arroz blanco. Bisteack hamburguesa. Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida |1T80 ots. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos m&s, los que 
quedan á su dispos ic ión.—José Prado y O» 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO Á 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de K botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102. 
15310 28-Db 26 
L A GLORIETA CUBANA. 
Casa especial en T R A J E S y 
A B R I G O S para niños. 
Saj Rafael 31. Teléfono 1763. m 
C 2 4 2 Í 6t-21 lm-23 
S i n j o r i a n o G o n z á l e z , (¿i. e n C.) 
SB C O M P I I A X 
en ganga algunos armatostes, muebles usados 
etc. E n Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9de la m a ñ a n a . 16017 12t-19 12in-20 D _ 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño , inodoro. L a llave cu la casa del lado. In-
forman Prado 77. T e l é f o n o 541. 
16272 2t-26 2 m ¿ 5 _ _ 
PARA PASCUAS y AflO NUEVO 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l nntigrno j acreditado estableci-
miento E L M O D E R N O C U B A N O , 
situado en la calle de Obispo nümero 
51, bace saber á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe eucarsros para salvillas y ra-
milletes. 
6 1 , OB3SPO, 61 . 
C '¿i¿9 8m-23 8t-23 
C 2331 t-l .Db 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Jrinarias.—Bnfer 
med&ues de Sonnrai*.- -Consaltas da 11 a 2. L o -
gnnas 68. Telé tono 1342. C¿ i40 24 D 
C a s a de crianderas 
Maurique n ü m 71 
Se facilitan garantizadas de todos precio^ 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tDl7 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin , O'Rei l ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja higié-
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la i l l t ima moda de París . Lo? 
hay de todas las formas que SÍÍ 
pidan. 
o206S 52-2S-Ot 
muid K mmm 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E N E F i CENCÍA. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Secc ión sancionado p» r 
el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan á ) 
biiea subasta los suministros para la Quinta 
Snlud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N durai 
el año de 1905: de Carne, Carbón Vegetal 
Carbón mineral, así como ol servicio de Co . 
ducción de Cadáveres. 
E l acto tendrá lugar á las ocbo de la noc! 
del d ía 29 de este mes ante la Secc ión de Bei: 
fiecncia en pleno, que al efecto estará reunir 
en los Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Srcs. que deseen tomar parte en la s- -
basta, pueden pasar por esta Secretaría toe 
los días laborables basta la mencionada fecb . . 
de 8 a 10 de la mañana, d<312 a 4 de la tarde j 
de 7 a 9 de la noebe, donde se halla de mam 
fiesto el Piiego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 190}. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A , 
16137 7t-22 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sa»-
trería y camiser ía de la calle de Dragones 50 4 
la de Neptuno 63. Para cuya e sp l énd ida casa 
hizo grandes compra; de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 0,"> entre Guliano v S. Nicolás 
16036 26t D20 
AVISO IMPORTANTE. 
Se cita al Gremio de Borabrereríaa para que 
concurran el dia 37 del corriente, & las ocho dé 
la noche, al Centro Asturiano para tratar de 
asunto conveniente para el Gremio relaciona-
do con el alumbrado. Habana 24 de diciembre 
de 1904.—El Síndico. 16231 St-24 lm27 
DE 
D E L 
DE L i H iB iNA. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del d í a 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del B a n -
co Españoi de la Isla de Cuba, ol 1er. Sorteo 
para la Amort izac ión del Emprés t i to de 250,000 
pesos, concertado con dicho EstablecimienM» 
de Crédito, por Escritura publica de 1̂  da J u -
lio de 1902. 
L a Amort ización será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Série A y 51 de la Serie B, (cláusu-
la 24 de la Escrknra) . 
No siendo posible cumplir literalmente 1» 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescrib» 
se bagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
que cada bola represente diez números con*8 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando d i -
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para eat^??r' 
teo, que siendo unas Teces imparea las Cédu-
las, y otras veces mayor que los mflltlplos ne 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo A la sola e lecc ión de un» 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asocmción • e s p t ó d 
acardo: que se sorteen tantas bolas como n4-
meros de cada Série debe comprender la 
Tmortiz-ación; 6 sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y ol por la Série B, 
v en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 190t 
E l Secretario, 
Mariano Paniaf/tta. 
10905 13tl6D-2ral3 
EL MEDIO USO, 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
T R O que BJ abrirá el 1. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
objetos. 16016 12tl9-12m20 
J A R D I N E L C l i A V E L » 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro americano. 
Melocotón de 4 á 5 pies, á J5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á |6-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á f 6-50 docena 
Al n j» _ nnm a r» A O 4 . 
Luprenta j Estereotipia del D AKIO ú& Muú-'^ 
